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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada: “Efecto del Proceso Inmediato en el 
Cumplimiento de las Obligaciones por Parte de los Acusados por delito de Omisión de 
Asistencia Familiar en el Juzgado Unipersonal de Lamas, Corte Superior de Justicia,  
San Martin, 2015 - 2017”; con la finalidad de optar el título de Maestra en Derecho Penal 
y Procesal Penal. 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variable, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados 
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La presente tesis titulada “Efecto del Proceso Inmediato en el Cumplimiento de  las 
Obligaciones por Parte de los Acusados por delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el 
Juzgado Unipersonal de Lamas, Corte Superior  de  Justicia, San Martín, 2015 – 2017”; tiene 
como objetivo general determinar el efecto del proceso inmediato en el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los acusados por delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el 
Juzgado Unipersonal de la Provincia de Lamas en el año 2017, y como objetivos específicos: 
a) Identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados por el 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar, antes de incorporarse al proceso inmediato, e b) 
Identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados por el 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar, después de incorporarse tal delito al proceso 
inmediato; habiéndose utilizado un diseño descriptivo comparativo, en el que se aplicó como 
instrumento la guía de análisis documental a una muestra de 39 expedientes sobre Omisión 
a la Asistencia Familiar, de los cuales 22 expedientes pertenecen al año 2015, periodo en el 
que todavía se incluía al delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el proceso inmediato, 
y en ninguno de ellos se ha cumplido con el pago de la obligación alimentaria, asimismo, de 
los 17 expedientes que pertenecen al año 2017, periodo en el que ya se había incluido el 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el proceso inmediato, se corrobora también 
que en ninguno de ellos se ha cumplido con el pago de la obligación alimentaria. 






















The present thesis entitled "Effect of the Immediate Process in the fulfillment of the 
obligations by the defendants for the crime of Omission of Family Assistance in the 
Unipersonal Court of the Province of Lamas in the year 2017", has as general objective to 
determine the effect of the Immediate process in the fulfillment of the obligations by the 
defendants for the crime of Omission to the Family Assistance in the Unipersonal Court of 
the Province of Lamas in the year 2017, and as specific objectives: a) Identify the level of 
fulfillment of the obligations on the part of the accused for the crime of Omission to the 
Family Assistance, before incorporating such crime to the immediate process, eb) Identify 
the level of compliance with the obligations on the part of the accused for the crime of 
Omission to the Family Assistance, after of incorporating such crime to the immediate 
process; having used a comparative descriptive design, in which the documentary analysis 
guide was applied as a tool to a sample of 39 records on Omission to Family Assistance, of 
which 22 files belong to the year 2015, a period in which it was still included in the Omission 
to Family Assistance crime in the immediate process, and none of them has met the payment 
of the food obligation, also, of the 17 files belonging to the year 2017, period in which the 
offense had already been included of Omission to the Family Assistance in the immediate 
process, it is also confirmed that in none of them has the payment of the alimentary 
obligation been complied with. 




1.1. Realidad Problemática 
Los Derechos Humanos señalan que dentro del derecho de alimentos también se 
encuentran DD. a la vida, dignidad humana, protección de la familia, descanso y 
disfrute del tiempo libre; por lo que debemos asegurar la salud, el bienestar y los 
alimentos para ser llevados dentro de un nivel de vida adecuado (MINDES, 2011, pág. 
12). En ese contexto en el derecho constitucional, el derecho alimentario sería una 
norma constitucional, pero existen tres tipos de norma constitucional, el derecho de 
alimento sería una Norma Constitucional directamente estatuida, porque los derechos 
de toda persona se encuentran reconocidos en la constitución. 
Una persona para que logre desarrollarse plenamente necesita satisfacer todas sus 
necesidades básicas, por lo que la privación de éstas implicaría un riesgo a la integridad 
física y psicológica de los alimentistas, a tal incumplimiento se interpone la demanda 
de alimentos, que al salir fundada deberá ser cumplida íntegramente, cabe precisar que 
su trámite es de forma inmediata con el NCPP, pero casi siempre dichas obligaciones 
no son pagadas por los acusados, generando impunidad y vulneración de derechos 
alimentarios. 
Ante estos hechos, El Estado ha buscado establecer un mayor resguardo y control 
oportuno hacia los derechos de los alimentistas, habiendo incluido el delito de OAF a 
la carga procesal del P.I., a través del D.L. Nº1194, donde se regula el P.I, a través de 
una ficción jurídica de flagrancia, además corresponde precisar que es uno de los 
delitos con mayor índice comisivo en nuestro país, debido que los órganos de justicia 
se encuentran con carga procesal. 
La Región San Martin debe establecer mecanismos adecuados para hacer cumplir las 
obligaciones alimenticias, no solamente tiene que ser eficaz en la tramitación de los 
expedientes sino también en su cumplimiento de los pagos por devengados en delito 
de OAF. La incorporación del delito de OAF en el P. I., es a partir del año 2015 y la 
presente investigación se realizará desde el 2015 al 2017, en expedientes tramitados 





1.2. Trabajos Previos Nivel Internacional 
Salinas (2015) Tesis: Cumplimiento e Incumplimiento de devengados por OAF. 
Expectativas de Reforma, (Tesis para tener grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales). Universidad Santiago - Chile. Su investigación afirma que 
el incumplimiento de pago de pensiones alimenticias provoca una lesión grave a 
los DD. HH y fundamentales de personas que se encuentran en protección de 
derecho de alimentos. 
Nivel Nacional 
Condori (2012), Tesis. Requerimiento Acusatorio en delitos de OAF y 
Consecuencias Económicas, Sociales y Jurídicas en alimentistas - Provincia de 
San Román - 2011. (Tesis para sacar título de Doctora en Derecho). U.C. Santa 
María - Arequipa. Precisa como objetivo general determinar tipos de pena que se 
solicitan en las acusaciones fiscales y consecuencias económicas, sociales y 
jurídicas en procesos por alimentos - Provincia de San Román - 2011, teniendo 
como resultado que, en 64 carpetas fiscales, se verifica que los acusados no 
cumplen con pagar las pensiones alimenticias debido a que los fiscales no 
solicita un requerimiento acusatorio con pena efectiva, lo que significa que los 
alimentistas están desprotegidos. Una sentencia judicial se debe cumplir y no 
hacer caso omiso a decisión del acusado, por lo que se cumple con lo planteado 
en nuestra hipótesis, puesto que los acusados hacen caso omiso al ser requeridos 
en reiteradas oportunidades. 
Gutiérrez (2017) Tesis. Trámite de Procesos en Delito de OAF Frente al NCPP 
y el CPP - Distrito Judicial de Ica. (Tesis para título de Maestro en derecho). 
Concluye que delitos de OAF tienen un alto nivel de eficacia en cuanto a su 
tramitación como P.I., puesto que la carga procesal ha disminuido. 
Amanqui (2017) Tesis. Competencia en los JF y JPL, para la tramitación de 
sentencias ante incumplimiento de obligación alimentaria - Provincia de San 
Román – Puno - 2011-2012. (Tesis para título de maestro en derecho). U.A. Néstor 
Cáceres Velásquez - Juliaca – Perú - Tiene como finalidad, entregar facultad coercitiva 
personal a JF y JPL para tramitación de sentencias de alimentos al incumplimiento de 
obligación alimentaria - San Román-Puno - 2011-2012, ante una encuesta se aprecia 
que 53 alimentistas, 51 afirman que el incumplimiento de obligación alimentaria 
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vulnera derechos alimentistas por no gozar oportunamente de los alimentos. Se 
concluye: Que, en Juliaca el 98% de alimentistas consideran que se vulneran 
principios y derechos como dignidad humana, la vida, salud, integridad física, 
psicológica y moral del alimentista, así como el derecho al desarrollo y bienestar 
personal. 
Santa (2017) Tesis. Solicitud de pena efectiva en los delitos de OAF, por el M.P 
- Jaén-Cajamarca - 2011 a 2014. (Para grado de Maestro en Derecho con 
mención en Ciencias Penales). U.N - Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque - Perú. Se 
analizará requerimiento acusatorio con pena efectiva en delitos de OAF 
requeridos por el M.P., para que los acusados cumplan con pago de pensiones 
de alimentos, cuyo diseño es descriptivo de método inductivo, teniendo como 
resultado que el requerimiento de la pena efectiva por parte del M.P - Jaén, 
contribuye a la efectividad de la descarga procesal y al cumplimiento de 
pensiones alimenticias. 
1.3. Teoría relacionada al tema Teoría General de Prueba 
La regulación de la prueba, es el termómetro para visualizar los lineamientos 
políticos - criminales de un Estado, la prueba permite al Organo de Justica 
entrar en contacto con la realidad; primero se practica medios probatorios 
ofrecidos por las partes y luego se realiza el proceso de valoración razonamiento 
probatorio, lo que en buena cuenta es un proceso cognoscitivo. 
La prueba se ofrecía según lo prescribe el Art. 158 del CPP: 
1) Trámite de la lógica 
2) Por máximas de experiencia 
3) Conocimiento científico 
Por ello, a lo largo de la historia se perciben tres sistemas históricos sobre como 
valorar la prueba. 
Primero: La eficacia de una prueba estaba pre fijada por la norma procesal, el 
convencimiento estaba fijado al Juez. 
Segundo: La apreciación libre de una prueba, dejaba en libertad absoluta para 
que el Juez formara su convencimiento. 
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Tercero: Sistema de convicción o sana crítica racional, actividad de 
verificación, corresponde al Estado Constitucional de Derecho, donde el Juez 
tiene que argumentar su decisión. 
El delito de Omisión a la Asistencia Familiar  
Al describir el delito de OAF, se entiende que su principal característica es el 
carácter doloso (elemento subjetivo), pues se presenta por el simple hecho de 
incumplir el pago de alimentos, que no admite ninguna modalidad culposa, no 
se necesita que el alimentista se encuentra en situación riesgosa. Es de comisión 
instantánea con efectos permanentes; es decir, se consuma con la omisión al 
requerimiento de pago de los devengados. 
Los procesos de alimentos se inician con la demanda por alimentos ante el 
Juzgado, su trámite es de inmediato con el NCPP. 
Ante el incumplimiento de obligación alimentaria afecta la buena alimentación, 
educación, salud y recreación de niños, niñas y adolescentes, quienes tiene que 
salir a las calles para llevar sustento a sus hogares y muchas veces con riesgo de 
perder los estudios ya que muchos se acostumbran a este tipo de trabajo. 
Incumplimiento de obligación 
El incumplimiento al delito de OAF, corre riesgo inminente para los alimentistas, 
lesionando DD. Fundamentales y DD.HH. (Salinas, 2015, págs. 124-125). 
Consiste en la conducta omisiva al incumplimiento del pago de obligación 
alimentaria, ordenada mediante resolución judicial, siendo que dicho acusado 
tiene conocimiento de dicha obligación y requerimiento. Tal incumplimiento no 
tiene justificación, ya que vulnera todo el derecho de un niño. 
Constitución Política del Perú 
Art. 6º, inciso 2) Indica que: Los padres están obligados en alimentar, educar y 






C.P., Art. 149°) del CP. señala que: El que evade cumplir sus deberes y 
obligaciones de brindar alimentación que haya sido ordenada por resolución 
judicial será castigado con pena efectiva; esto tiene pena no mayor a tres años; o 
sino una pena con trabajo social comunitario con jornadas de veinte a cincuenta 
horas sin perjudicar para el cumplimiento del mandato judicial. Si el imputado 
abandona su trabajo, solo por el simple hecho de no pasar pensión, esta actitud 
tiene pena de cárcel mínimo de un año hasta cuatro años. 
El Art. 149º C.P, tiene como objetivo el bienestar e integridad de niños, niñas y 
adolescentes, al no satisfacer por completo necesidades elementales de sus 
miembros tales como el delito de OAF, dicho incumplimiento está referido a 
falta de carácter moral, de auxilio mutuo, educación y cuidado de la prole. 
En cuanto a la naturaleza del tipo penal, la posición mayoritaria de la doctrina, 
considera que la OAF, es un delito instantáneo de efectos permanentes. (Recurso 
de Nulidad N°1372-2018 – Callao). 
Art. 235) C.C, respecto a deberes de los padres, señala lo siguiente. Los Tutores 
tienen obligación a proveer sostenimiento, protección, educación y formación de 
los hijos menores de acuerdo a sus posibilidades. Todos los ellos tienen iguales 
derechos. 
Art. 463º, inciso 3) C.C. señala lo siguiente. Se puede suspender la patria 
potestad a los tutores que incumplan con los alimentos 
Art. 472º) C.C3, respecto a la Noción de Alimentos, señala lo siguiente: Se 
entiende por alimento al sustento indispensable diario que tiene toda persona, así 
como los rubros de habitación, vestimenta, educción, asistencia médica, etc. 
Asimismo, gastos generados a consecuencia del embarazo. 
Art. 92 del Código de los niños y adolescentes4, respecto a los alimentos, 
señala lo siguiente: Consideramos alimentos al vestido, educación, instrucción, 




Derecho de Alimentos, su Relación con los DD.HH y los DD. Fundamentales. 
Los tratados internacionales están vinculados con los DD.HH., respecto a sujetos 
de protección. 
La relación del derecho de alimentos con los DD. fundamentales y los DD.HH 
concluye la importancia que tiene su relación con normas importantes del 
ordenamiento jurídico, existe relevancia del derecho de alimentos con la realidad 
social. (Salinas, 2015, pág. 101) 
Los Derechos Humanos junto con el derecho de alimentos se caracterizan por ser 
de carácter específico, denominados “tercera generación”, que a diferencia de los 
D.C. y políticos se caracterizan por ser específicos. (Salinas, 2015, pág. 108) 
Derechos Fundamentales transgredidos por el incumplimiento de Omisión de 
Asistencia Familiar se encuentran reconocidos por la Constitución. (Amanqui, 
2017, pág. 71). 
Según Ley Nº285425 – Ley de fortalecimiento a la Familia y Plan Nacional de 
Apoyo a Familia del MINDES, su compromiso esta garantizar y fortalecer 
familias en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, permite 
reconocer el ejercicio del derecho al alimento, como DD.HH. de niños, niñas, 
adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad. 
Ley N°289706. REDAM. Menciona en su Art.1, lo siguiente: Los deudores 
morosos que omiten su compromiso serán inscritos en dicho registro, esto se dan 
en sentencias consentidas o ejecutoriadas. Serán registrados personas que no 
cumplan con pagar pensiones de procesos por alimentos. 
La evaluación constitucional de esta ley, resulta positiva y constituye un modo 
coercitivo a la exigencia del cumplimiento alimentario moroso. 
Proyecto Ley N°1403/2016-CR7, de fecha 08.05.17, establece prohibiciones 
administrativas de carácter temporal a los deudores por alimentos, en su 
Art.1). Su objetivo es garantizar el cumplimiento de pensiones alimentarias 
fijadas mediante sentencia judicial a todos que adeuden pensiones de alimentos 




En su Art. 2), señala que las personas que se encuentran registradas en REDAM, 
se encuentran impedidos de renovar y actualizar datos en el DNI, la renovación 
o recategorización de la licencia de conducir, solicitar antecedentes penales y 
renovación de pasaporte y la suscripción de contratos públicos o privados. 
D.L. N°13778, Sobre protección integral de niñas, niños y adolescentes, señala 
que al incumplimiento de pensiones alimenticias establecidas en sentencias 
judiciales constituye un desacato a la autoridad y a la violencia económica y de 
salud, en términos señalados en el literal d) del Art.8) - Ley N°30364, que 
previene, sanciona y erradica la agresión contra mujeres. El Estado adoptará 
medidas para cumplir el pago de pensiones; conforme al literal a) y b), numeral 
4) del Art.2) de la Ley N°30823 y el Art. 104 de la Constitución. 
El P.I. Es un proceso especial que tiene por finalidad simplificar el proceso 
penal, busca abreviar el procedimiento, descartando la investigación 
preparatoria. 
Trámite del Proceso Inmediato 
Incoación. Ore, Mendoza, & Valdiviezo (2016) Refiere: Que, el Fiscal luego de 
verificar que se está ante uno de los supuestos mencionados en el Art. 446.1) del 
CPP del 2004, necesariamente deberá incoar el P.I. El trámite que deberá seguir 
será el siguiente: textualmente, el Art. 447.1) CPP - 2004, sostiene que, al 
finalizar el plazo de detención, el fiscal tiene obligación de pedir al juez la 
incoación del P.I. (pág. 22). 
Una vez que el juez reciba la solicitud de juicio al P.I. en el lapso de cuarenta y 
ocho horas se realizará audiencia de incoación para determinar el origen de este 
proceso. La audiencia estará a cargo del juez y se realizará de manera oral, pública, 
de inmediación, concentración y contradicción. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 
2016, pág. 22) 
Sustanciación: audiencia única de incoación de P.I. El debate se realiza en 
audiencia entre las partes contrarias sobre la procedencia del P.I., se lleva a cabo 
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bajo el principio de contradicción. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 25). 
Resolución 
Actualmente, se establece que el requerimiento de P.I., se resuelve en audiencia 
y la lectura del auto será de manera inaplazable en mismo acto de audiencia (Art. 
447.5 del CPP del 204). Bajo los criterios de oralidad, inmediación y 
concentración. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 27) 
A la procedencia del señor Juez al trámite del P.I., el fiscal formula acusación en 
un término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Una vez recibida la 
acusación fiscal el mismo día el JIP, envía al juez competente fijará fecha de 
audiencia de juicio oral citará a las partes, conforme al numeral 3 del Art. 448 
(Art.447.6 del CPP del 2004). (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 27). 
Presentación de la acusación y simplificación de la etapa intermedia. Al no 
haber una etapa intermedia en el P.I., se omite el control de acusación y todas las 
diligencias de actuación y contradicción se lleva en la etapa de juzgamiento. 
(Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 27) 
Recurso de Apelación. El Art.447.5) CPP - 2004, establece que la resolución se 
puede apelar, que tanto el auto que aprueba como el que desaprueba la incoación 
del P.I., es recurrible a través del recurso de apelación. (Ore, Mendoza, & 
Valdiviezo, 2016, pág. 28) 
El Art. 447.7 del CPP del 2004, refiere que el recurso de apelación solo estaría 
reservado para el imputado, ante la improcedencia de la solicitud de incoación 
al P.I. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 29). 
Audiencia de Juicio Oral en procesos inmediatos, Se lleva a cabo al ser 
recepcionado el expediente judicial en un plazo de setenta y dos horas desde el 
momento de su ingreso. (Art. 448.1 del CPP del 2004). Existe un plazo breve entre la 
recepción del auto y la realización del juicio. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 
30). 
En audiencia de juicio oral el Fiscal expone su teoría del caso, la calificación de 
la pena y pruebas para su admisión en el juicio oral. Art. 349. Si el Juez advierte 
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que la presente acusación presenta defectos, devolverá la presente acusación para 
ser subsanado bajo responsabilidad funcional. 
El trámite del Proceso Inmediato en los delitos de Omisión de Asistencia 
Familiar. Se encuentra bajo las reglas del P.I., luego de recabar los elementos de 
convicción, el M.P, al término de las diligencias preliminares incoara al P.I., por 
mandato de la ley. El Fiscal analizará la existencia de elementos necesarios para 
la configuración del delito, por lo que verificará la situación del acusado si está 
en capacidad o no de cumplir con la reparación civil. (Ore, Mendoza, & 
Valdiviezo, 2016, págs. 17-18). El mandato judicial de fijación de pensiones 
alimentarias proviene de decisiones del fuero civil y de la familia (en especial el 
art. 93 CN y A) 
Los criterios para fijar pago por OAF, se encuentran en el Art. 481º del C.C9: 
Los alimentos son fijados por el Juez de forma proporcional, atendiendo a las 
obligaciones que presenta el acusado sin precisar su ingreso mensual. El monto 
que establece el JF y JPL en los casos por delitos de violación sexual, se fija de 
acuerdo a las necesidades de la prole y de la víctima durante el desarrollo del 
embarazo. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 38) 
La Legitimidad Constitucional en los procesos por delitos de OAF. No existe 
duda que la incorporación de los delitos de OAF dentro del P.I., ha generado 
gran descongestión procesal en los Juzgados de Paz Letrados, sin embargo, 
todavía queda pendiente el cumplimiento de la obligación de forma oportuna. 
Con relación al delito de OAF, apartado B, fundamento 14, el Acuerdo Plenario 
establece que el presente delito tiene relación con la protección de seguridad de 
integrantes de la familia, respecto a cumplir deberes asistenciales del 
incumplimiento alimenticio. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, pág. 80).  
La imputación en los procesos por delitos de OAF. El Acuerdo Plenario 
fundamento 15, señala como elementos del tipo los siguientes: i) la previa 
decisión judicial pronunciada acerca del derecho alimentista y obligación del 
imputado, ii) determinación del monto mensual de la pensión; y, iii) del 
incumplimiento del pago previo apercibimiento; expresa como elemento iv) la 
posibilidad de actuar, como elemento del tipo objetivo; señala que no se pena el 
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no cumplir, sino el no querer cumplir; postura distinta a la posición del juez 
supremo Salas Arenas, quien considera que el no poder es problema del tipo 
subjetivo. Si el sujeto activo no puede cumplir con la prestación alimentaria, no 
es problema de tipicidad subjetiva, sino falta de aplicación de la situación 
objetiva típica; una cosa es no poder y otra no querer; no poder es problema 
objetivo, no querer es problema subjetivo. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, 
págs. 80-81) 
La evasión a la asistencia familiar es una reacción de carácter típico que vulnera 
los DD. Humanos de la prole, convirtiéndose en delito penal (Ore, Mendoza, & 
Valdiviezo, 2016, pág. 81) 
Proceso Inmediato y Omisión de Asistencia Familiar  
La doctrina legal en su fundamento 14, indica que la comunidad jurídica 
considera que delitos de OAF, son considerados como conductas reprochables 
del acusado. En su fundamento 14, literal b) precisa que los procesos de OAF 
lesionan gravemente la salud de los alimentistas, poniendo en peligro las 
condiciones de vida. La protección se parte de los propios integrantes de la 
familia, basada en deberes asistenciales y cuya infracción es la base del reproche 
penal. En su fundamento 15 indica que la incoación del P.I., por delito de OAF, 
según el apartado 4), del Art. 446 del NCPP, El fiscal deberá solicitar incoar el 
P.I., así como para los delitos de CC.EE. o Drogadicción, sin perjuicio con lo 
señalado en el numeral 3, del Art. 447 del C.P. 
El delito de OAF, se pronuncia respecto al derecho de alimentos y obligación 
del imputado, tales como pago mensual de la pensión, cumplimiento de pago 
previo requerimiento del acusado. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 2016, págs. 
458-459) 
Características del P.I, antes del D.L. N°1194. (Ore, Mendoza, & Valdiviezo, 
2016, pág. 241) 
Era facultativo: Es decir, el fiscal decidía si instaba o no ante el JIP el P.I. 
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Era escrito: El JIP, al recibir el requerimiento, se corría traslado a las partes, 
luego se notificaba la resolución judicial de la procedencia e improcedencia del 
P.I. 
No se podría tramitar salidas alternativas, solo la Terminación Anticipada. 
Solo se podía llevar a cabo culminado las diligencias preliminares antes de los 
treinta días de formalizada la investigación preparatoria. 
Carecía de plazos: no existía plazo alguno, todas las audiencias se realizaban a 
criterio del señor Juez. 
D. L. N°119410, señala respecto a la incoación del P.I., de los delitos de OAF, 
conforme al Art. 446, inciso 4) del CPP., y los delitos de CC.EE. o drogadicción. 
La problemática ante la evasión al incumplimiento de la OAF. La mayor 
carga procesal lo tienen los juzgados de Paz Letrado, ya que estos órganos de 
justicia reciben y dan trámite a los procesos de alimentos, tanto en la disminución 
y/yo aumento. (Castillo, Garcia, Pariona, & Villavicencio, 2016, págs. 184-185). 
El delito de OAF - Art. 149 del CP. El acusado posee oportunidades de eludir el 
pago de las pensiones. Pues la coerción estatal ordinaria, judicial y prejudicial, no 
ofrece soluciones efectivas, por lo que se debe optar por medidas alternativas 
aplicables en función a las condiciones personales del acusado. Aun cuando los 
costos procesales no corran a favor de la madre, con la pronta solución se evitaría 
el resentimiento social de los hijos, principales afectados, que a largo plazo puede 
llevarlos a la delincuencia. (Castillo, Garcia, Pariona, & Villavicencio, 2016, 
pág. 185) 
Intervención estatal pre-punitiva. El tema de la asistencia familiar, es un tema 
del derecho de familia, el Estado interviene cuando los padres incumplen con 
pagar la pensión alimentaria hacia sus hijos, los JP remiten copias de la 
liquidación al MP, para garantizar el cumplimiento de derechos alimentarios. La 
remisión de copias puede repetirse tantas veces como se efectúen liquidaciones 
de pensiones atrasadas. Es decir, que un padre irresponsable puede tener una, dos 
o más procesos por delito de OAF (pág. 187). 
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El derecho penal y el alimentista moroso. Los padres que incumplen con pagar 
la pensión alimentaria hacia sus hijos, se convierte en problema penal, en el 
momento en que el Juez de Paz dispone que se remitan copias de la liquidación 
al Ministerio Público. Es por ello, que el Estado interviene con el jus puniendo, 
creando el tipo penal respectivo. 
Jurisprudencia. El AC. PLEN. Extraordinario N°2-2016/CIJ-11611, 
establece como doctrina el criterio expuesto en el fundamento jurídico número 
15, respecto a la incoación del P.I., por delitos de OAF y CC.EE. o drogadicción. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es el resultado del P.I., en el cumplimiento de obligaciones por parte de 
los acusados por delito de OAF en el JUP - Lamas - año 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el porcentaje de resultado de obligaciones por parte de los acusados por 
delito de OAF, antes de incorporarse al P.I., en los expedientes tramitados en el 
JUP – Lamas - año 2015? 
¿Cuál es el promedio de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
acusados por delito de OAF, después de incorporarse al P.I., en los expedientes 
tramitados en el JUP - Lamas - año 2017? 
1.5. Justificación del estudio Relevancia Social 
La investigación tiene connotación social, ya que la principal población 
perjudicada por los delitos de OAF son niños, niñas y adolescentes alimentistas, 
quienes, a ser favorecidos en sentencias del JP, buscan que el acusado cumpla 
con su obligación de alimentos, ante dicho desacato dicho trámite pasa al proceso 
penal para hacer cumplir dicha obligación. 
Implicancia Práctica 
A diario se observa en los juzgados penales de nuestro País, el aumento 
desmesurado de procesos por delitos de OAF, a pesar que este delito desde 
agosto del 2016, ha sido comprendido dentro del P.I., y se le está brindando la 
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atención oportuna, hasta la fecha no se ha logrado efectivizar el cumplimiento 
por delito de OAF. 
1.6. Hipótesis 
General 
Hi. El efecto del P.I., en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
acusados por delito de OAF es eficiente, en expedientes tramitados en el JUP – 
Lamas - año 2017. 
Específicas 
H1: Porcentaje de cumplimiento de obligaciones por parte de los acusados en los 
procesos por delito de OAF, antes de incorporarse al P.I., en los expedientes 
tramitados en el JUP- Lamas - año 2015, es positivo. 
H2: Límite de cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados en los 
procesos por delito de OAF, después de incorporarse al P.I., en los 
expedientes tramitados en el JUP - Lamas - año 2017, es positivo. 
1.7. Objetivos 
General 
Determinar el efecto del P.I., en el cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los acusados en los delitos de OAF en el JUP – Lamas - año 2017. 
Específicos 
Límite de cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados en los 
delitos de OAF, antes de incorporarse al P.I., en los expedientes tramitados en el 
JUP - Lamas - año 2015, por medio de record de análisis documental. 
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados por 
delito de OAF, después de incorporarse al P.I., en los expedientes tramitados en 









2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación es Descriptivo Comparativo, busca comparar 
expedientes sobre OAF del año 2015 y año 2017, para corroborar sobre 
cumplimiento de obligación alimentaria por parte de acusados en los procesos 
por el delito de OAF. 


































Es un proceso 
especial, excluye la 
fase de 
investigación 
preparatoria y la 
etapa intermedia; 
culminada las 
diligencias, se lleva 
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juzgamiento. 
Se ha creado con el 
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mayor celeridad en 
la tramitación de 
los procesos de 
conducción estado
 de 
ebriedad y OAF. 
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2.3. Población y muestra Población 
Está conformado con un total de 39 expedientes sobre procesos por OAF, 
tramitados en el JUP - Lamas, de los cuales 22 pertenecen al año 2015 (antes de 
su incorporación al P.I.,) y 17 al año 2017 (después de su incorporación al P.I.) 
Muestra 
Atendiendo que la población está conformada por un total de 39 expedientes, 
por lo que resulta necesario aplicar todos los expedientes como muestra, de los 
cuales se podrá comparar un total de 22 expedientes del año 2015 (antes de la 
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incorporación del delito de OAF al P.I.,) con 17 expedientes del 2017 (después 
de la incorporación del delito de OAF al P.I.,), a fin de corroborar si se ha logrado 
el cumplimiento de obligaciones alimentarias en ambos periodos. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Recolección de datos 
Se utilizó la técnica de análisis documental y como instrumento el resultado de 
análisis documental a expedientes sobre procesos por OAF, a fin de evaluar 
expedientes que fueron tramitados durante el año 2015 antes de la incorporación 
del delito de OAF al P.I., y expedientes tramitados durante el año 2017 después 
de la incorporación del delito de OAF al P.I., lo que nos permitirá comparar si la 
inclusión de dicho delito al P.I., es eficiente ante el cumplimiento de la OAF. 
 
Validez 
Se realizará por informe de opinión de instrumento de investigación científica, 
realizada a tres abogados expertos en la materia, para validar el instrumento 
propuesto, sustentado en sus conocimientos, investigaciones, experiencia y 
estudios bibliográficos. 
 
Mg. Antonio Zalatiel Terrones Borrego, Magister en Docencia Universitaria 
Mg. Juana Gissela López Dávila, Magister en Gestión Pública. 
Mg. César Peláez Vega, Mg. D.P y P.P. 
 
Confiabilidad 
Conforme a la investigación se aprecia que se ha utilizado como instrumento el 
Análisis Documental, por lo que no resulta necesario aplicar el alfa de crombach, 
los cuales se aplican solo en caso de que se utilicen en las encuestas y entrevistas. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Se utilizó el programa estadístico EPI INFO 7, donde se realizó las respectivas 
tablas y figuras estadísticas de resultados obtenidos durante la aplicación del 



























Contumaz 39 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Total 39 100,00 % 100,00 %   
Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre OAF del JUP – Lamas - años 
2015 y 2017. 
 
Figura 1. Situación Procesal del Acusado 
Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre OAF del JUP - Lamas-  años 
2015 y 2017. 
 
Interpretación: 
Conforme se aprecia de la tabla N° 01, de 39 expedientes por OAF que representan el 
100%, toda la muestra se aprecia que todos los acusados por el delito de OAF del año 










Cumplimiento de las Obligaciones Alimentarias en el año 2015, antes de la 

























100,00 % 100,00 % 





Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre procesos por delitos de 




Figura 2. Cumplimiento de las Obligaciones Alimentarias en el año 2015, antes de la 
incorporación del delito de OAF al PO.I. 
Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre procesos por delitos de OAF 
del JUP- Lamas en el año 2015. 
Interpretación: 
Conforme se aprecia de la tabla N° 02, de los 22 expedientes por delitos de OAF que 
representan el 100% de la muestra obtenida del año 2015 (antes de la incorporación 
del delito de OAF al P.I.,), en toda la muestra se verifica que ninguno de los acusados 




Cumplimiento de las Obligaciones Alimentarias en el año 2017, después de la 
incorporación del delito de OAF al P.I. 
 




















NO 17 100,00 
% 
100,00 % 100,00 % 100,00 
% 




Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre procesos por delitos de OAF 
del JUP - Lamas - año 2017. 
 
Figura 3. Cumplimiento de las Obligaciones Alimentarias en el año 2017, después de 
la incorporación del delito de OAF al P.I. 
Fuente: Instrumento de Análisis documental aplicado a expedientes sobre procesos por delitos de 
OAF del JUP - Lamas - año 2017. 
Interpretación: 
Conforme se aprecia de la tabla N° 03, de los 17 expedientes por delitos de 
OAF que representan el 100% de la muestra obtenida del año 2017 (después 
de la incorporación del delito de OAF al P.I.), en toda la muestra se verifica 





En la investigación se ha obtenido como resultado que de 22 expedientes por delito de 
OAF que representan el 100% de la muestra obtenida en el año 2015 (antes de la 
incorporación del delito de OAF al P.I.,), en todos se verifica que ninguno de los 
acusados ha cumplido con sus obligaciones alimenticias, por lo que resulta evidente 
que el proceso común no es eficiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
de los alimentistas generando impunidad sobre los acusados, se ha encontrado el 
antecedente de (Salinas, 2015) Tesis. Cumplimiento de pago por delito de OAF. se 
concluye que ante dicho incumplimiento, se estaría lesionando gravemente el 
desarrollo normal de la prole. 
Asimismo, se ha obtenido como resultado que de 17 expedientes por delito de OAF 
que representan el 100% de la muestra obtenida en el año 2017 (después de la 
incorporación del delito de OAF al P.I.,), en todos se verifica que ninguno de los 
acusados cumplieron con sus obligaciones alimentarias, lo que resulta evidente que 
pese a que el delito de OAF forme parte del P.I., y se logró disminuir la carga procesal, 
aun así no es eficiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de alimentistas, 
lo que resulta evidente que el P.I., no es eficiente en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones de alimentistas ocasionando la indefensión de sus derechos, tal como 
establece en el antecedente, de (Pineda F. , 2017) en tesis denominada O.A.F. e 
incumplimiento del derecho alimentario en el 3JP- Callao - 2016” donde manifiesta: 
que la alimentación constituyen un factor determinante en la vida de toda persona, sin 
ellos las personas no pueden satisfacer de forma adecuada sus necesidades. 
Ante lo expuesto, (Condori, 2012) considera que, el delito de OAF consiste en la 
conducta omisiva al incumplimiento del pago de obligación alimentaria, ordenada 
mediante una resolución judicial, el acusado tiene conocimiento de dicha obligación y 
de la exigencia que se le hace, por ello el incumplimiento no debe ser excusa de 
desconocimiento. Resulta evidente la ineficacia del sistema judicial en cuanto al 






5.1. Se aprecia de los resultados obtenidos del análisis documental realizado a los 39 
expedientes por delito de OAF en la Provincia de Lamas, que representa el 100% 
de la muestra, se verifica que todos los acusados por tal delito en el año 2015 y 
2017, han sido declarados contumaces, debido a que ninguno de los procesados 
se ha presentado en la audiencia respectiva (juicio oral), frustrándose la diligencia 
y ocasionando no sólo el entorpecimiento del proceso, sino el incumplimiento 
de las obligaciones alimenticias. 
5.2. En la investigación realizada, de 22 expedientes por delito de OAF en el año 
2015 (antes de la incorporación del delito de OAF al P.I.,), los acusados no han 
acudido a las audiencias (juicio oral) programadas por el juez de juzgamiento, 
los mismos que han sido declarados contumaces y por ende no han cumplido con 
el pago de sus obligaciones alimenticias, generando impunidad. 
5.3. Se ha podido advertir que, de 17 expedientes por delito de OAF del año 2017 
(después de la incorporación del delito de OAF al P.I.,) los acusados no han 
acudido a las audiencias programados por el juez de juzgamiento (juicio oral) 
los mismos que han sido declarados contumaces y no han cumplido con el pago 
de sus obligaciones alimenticias, el P.I., solo ha servido para una descarga 
procesal satisfactoria respecto que corresponde al M.P.; sin embargo, los 
Juzgados penales del país continúan manteniendo una abundante carga procesal 
por OAF, corresponde mencionar que la incorporación del delito de OAF al P.I., 














6.1. Recomendar a los señores Fiscales, ejercer con mayor compromiso sus funciones 
encomendadas en cuanto a la tramitación de los procesos por delitos de OAF, 
procurando no sólo la celeridad y economía procesal, sino el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones alimentarias. 
6.2. Recomendar a los señores Jueces que en las sentencias por delitos de OAF se 
consigne el embargo de bienes de los acusados a fin de cumplir con el pago de 
pensiones alimenticias. 
6.3. Las sentencias por delitos de OAF, tienen que remitir al REDAM para su registro 
correspondiente, así como a los Registros Públicos para el señalamiento de 
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Matriz de consistencia 
Título: “Efecto del Proceso Inmediato en el Cumplimiento de las Obligaciones por Parte de l o s  Acusados por Delito de Omisión de Asistencia Familiar en el Juzgado 
Unipersonal de Lamas, Corte Superior de Justicia, San Martín,  2015 – 2017” 
 
 









¿Cuál es el efecto del proceso inmediato en el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de los acusados por delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar en el Juzgado Penal 
Unipersonal de la Provincia de Lamas en el año 2017? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los acusados por delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar, antes de incorporarse al Proceso inmediato, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Lamas en el año 2015? 
2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los acusados por el delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar, después de incorporarse al Proceso inmediato, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Lamas en el año 2017? 
General: 
Determinar el efecto del proceso inmediato en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los acusados 
por delito de omisión de asistencia familiar en el Juzgado 
Unipersonal de la Provincia de Lamas, en el año 2017. 
 
Específicos: 
Nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
acusados por delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 
antes de incorporarse al Proceso inmediato, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Penal Unipersonal de 
la Provincia de Lamas en el año 2015. 
Nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
acusados por delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 
después de incorporarse al Proceso inmediato, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Penal 





H(I) El efecto del proceso inmediato en el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los acusados por delito de 
omisión de asistencia familiar es eficiente, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Unipersonal de la 
Provincia de Lamas, durante el año 2017. 
 
 
H(0) El efecto del proceso inmediato en el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los acusados por delito de 
omisión de asistencia familiar no es eficiente, en los 
expedientes tramitados en el Juzgado Unipersonal de la 



















Instrumentos: Ficha de 
Análisis Documental 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA VARIABLES Y DIMENSIONES 
 









Población: 39 Expedientes sobre omisión a la asistencia 
familiar del Juzgado Unipersonal de la Provincia de Lamas. 
Muestra: Es la totalidad de expedientes que conforman la 
población 39, por lo que se utilizaran 22 expedientes del año 
2015 y 17 del año 2017, a fin de comparar el cumplimiento 
de las obligaciones alimenticias antes y después de la 
incorporación del delito de OAF al Proceso Inmediato. 
  
Ám bito Judi 
cial 
Número de expedientes sobre 
OAF del año 2015, en el que se 




Número de expedientes sobre 
OAF del año 2017, en el que se 






Instrumentos de recolección de datos 
 
 
INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – 2018 
Objeto de Estudio: Expedientes Judiciales sobre Omisión a la asistencia familiar del Juzgado 










Motivo por el que 






Antes de la 
incorporación del delito 
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INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – 2018 
Objeto de Estudio: Expedientes Judiciales sobre Omisión a la asistencia familiar del Juzgado 











Motivo por el que 






Después de la 
incorporación del 
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